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RESUMO: Dados referentes à casuística de dengue e a precipitação foram utilizados para 
comparar a casuística de dengue com a precipitação na cidade de Ituverava-SP entre 2010 e 2013. 
Verificamos que no ano de 2010 houve 494 casos de dengue e 1652 mm de precipitação, no ano 
de 2011 foram 1223 casos de dengue enquanto a precipitação foi de 1564 mm, em 2012 houve 
186 casos de dengue e 1201 mm de precipitação e, em 2013 foram1727 casos de dengue com 
1317 mm de precipitação. Nas condições em que este estudo foi realizado, verificou-se que a 
precipitação não influenciou diretamente no aumento dos casos dengue no município de 
Ituverava-SP. Assim sendo, concluímos que é de extrema importância a conscientização da 
população na eliminação de criadouros domésticos, já que a precipitação não foi diretamente 
responsável pela casuística da doença na cidade de Ituverava-SP. 
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